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EI elevado cesto de la bencina parccc que no tiene probabilidades de disminuir,
par 1o. rnenos de manera aprcciable. En esto influyen, :1.10 s610 los Iactcros que han
hecho subir todos los precios, sino tambien la creciente dernanda del combustible
liquido pan automovilcs y aeroplano-,
Estc ha planteado el problema que tcdos los paises no productor ss de petroleo
han estadc tratando de resolver, empleando 0 proponiendo 21 empleo de otros com­
bustibles liquidos de menor ccsto que la bencina, y en 10 posible, de aquellos que
puedan producirse en el pais. Para e-t imular 10 ultimo, se ha hablado de proponer
primas 3. "us productorcs.
Ver cmos si es posible resolver este problem'! para Chile. Los combustibles
que 2C prcducen en el pais, y cuya utilidad conviene estudiar, son el alcohol, el ei €1
yel benzol. Podrir agrcgarse un producto importado, mas baiato que la bencina,
y que no se pucd« emplsar puro en los motor es de autcmoviles corrientes: la para­
fina (keroa-ne).
El alcohol se puede extraer, por destilacion, de leu mader s__;� granos (rnaiz y
trigo averrrdos). papas rmchucad as e inut ile s para otros usos, etc. EI alcohol de
95 grades bene una potencia caloi ifica de 4850 grandee calorias por litro,
EI €leT es un derivado del alcohol, cuyo costo podria llegar a ser poco mas del
doble del alcohol. Es mucho mas volatil que el alcohol, y algo mas que la bencina
corriente. Potencia calorifica, 6200.
El benzol es un sub-producto de la destilaci6n del carbon mineral, y se Ie extrae
en las [abricas de gas. Es mas volatil que la beneina y un excelente combustible­
S610 que en Chile es lIlUY caro. No se le podria obtener por menos de $ 2 ellitro.
Potcncia calorifica. 8 400. Costo por mil grandes calorias, 24 centavos, es decir, el
doble del costo de igual potencia suministrada par bencina a 88 centavos ellitro.
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La porafina (kerosene), tiene una potencia calorifica aproximada a la de la
bencina par unidad de peso, pero mayor que la de la bencina por unidad de volumen,
por tener la parafina mayor densidad. Se Ie emplea coma combustible en motores
marines y estacionarios, D, �n general, en motores de explosion de regimen" lento y
velocidad uniforme. No se ha tenido exito en su empleo en motores rapidos, ni
de velocidad variable, como 10 exigen los de los automoviles y aeroplanes. Cos­
to: 68 centavos par litre. Potencia calorifica media: 8 850 ealorias por litro, 0 sea,
7.7 centavos las mil calorias.
La bencina (gasolina) es el combustible que se ernplea casi exclusivamente en
k.s motores de automoviles y aeroplanes. Debido a 9U volatilidad, se adapta per­
lectamente a las variacioncs de v elocidad y de acclcracion con carga variable re-
,
querid ss por esta clase de rnotores, sin exigir ajustes especiales para cada regimen de
marcha, Potencia oor litro: 7370 calonas. Costo: 88 centavos per litro, 0 sea, 12
centavos por mil calorias.
En resumen, el coste de los combustibles nombrados es el siguiente por cada
mil calorias (grande, calorias):
Benzol 24 centavos por mil calorias.
Kerosene 7.7 � 1> '\> »
Bcncina 12 , »
Alcohol
Eter
Se discute en seguida,
Depende del alcohol.
Como tr ato de hacer notar, no es tanto el precio por litro de combustible 10
que nos interesa, sino la cantidad de calcnas por igual precio, 0 para tomar una ani­
dad mas facil, tomaremos el costo, en centavos moneda corriente, de mil grandes
calorias d21 combustible 0 rnezcla en cuestion.
EI alcohol sin mezclar no es suficientemente volatil para poderse usar en el mo­
tor corriente de autornovil, sin modificaciones. En tcdo caso, hay que agregar al
alcohol una pequefia cantidad de gas amoniaco 0 de benzol, para 'evitar depositos
de acido acetico que se forrnarian con la combustion, dariando la maquina. Para
,tener la volatilidad nccesaria para producir explosiones energicas dentro de [as
cilindros, hay que mezclar can el alcohol, la proporci6p necesaria de otro u otros
combustibles mas volatiles, y, si es posible, de mayor potencia calorifica
Las mezclas en que el benzol tienc una proporci6n apreciable dan excelentes
resultados, y se las ha empleado mucho en Francia y Alemania. En Chile no se
puenen emplear por el alto precio del benzol.
Suponiendo que se pudiera obtener alcohol a 40 centavos el litro, can el benzol
a dos pesos el I itro, tendriamos:
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Mezcla N.' 1.- Alcohol 50 %. benzol 50%. Potencia calorifica: 6625. Cos­
to por litro: $ 1.20. 0 sea. 18 centavos las- mil grande, calorias.
Mezcla N.' 2.- Alcohol 75%. benzol 25%. Potencia: 5780. Costo por li­
tro: 80 centavos. 0 sea. 14 centavos las mil unidades calorificas,
Para obtener buenos resultados. no se puede disminuir mas la cantidad de ben­
zol. y aun asi el combustible resulta todavia mas caro que la bencina.
Empleando eter, se puede abaratar considerablemente el costo del combus­
tible.
Mezcla N.> 3.- Alcohol 60%. Her 39%. gas amoniaco 1%. Potencia: 5430.
Para poderse obtener a raz6n de 12 centavos las mil unidades de calor. el litro de
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alcohol deberia costar menos de 42 centavos.
Mezcla N.' 4.-Alcohol 60. eter 35. benzol 5. Potencia: 6190. Para poderse
obtener a 12 centavos las mil unidades, ellitro de alcohol habria de costar menos de
39 centavos cl litro.
Mezcla N.O 5.- AcohQI50. eter 25. kerosene 25. Potencia: 6 195. Para tener las
mil unidades a 12 centavos. el alcohol deberia costar 52 centavos el litro.
Ahora, segun los datos que he podido obtener, el costa rninimo del alcohol se­
ria de setenta (70) centavos el litro, 10 que elimina la posibilidad de emplear aun la
mezcla N. 0 5. que es la que permite el empleo del alcohol al precio mas elevado de
52 centavos el litro, para ponerse en iguales condiciones de precio con la bencina,
Los destiladores de alcohol podran ver si les es posible abaratar el costa de pro­
ducci6n del alcohol hasta poder ponerse dentro de los limites indicados, 10 que no
parece muy Iacil, Mientras tanto, tendremos que resignarnos a pagar por la ben­
cina los precios que se impongan desde los centros petroleros de Estados Unidos.
